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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
  
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan dan analisis data yang 
telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa 
pelatihan brain jogging secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri 
atlet UKM BV UPI. 
 
B. Implikasi 
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelatihan brain jogging 
memberi peningkatan yang signifikan pada kepercayaan diri atlet bola 
voli. Hal ini, diketahui dengan macam-macam pengujian yang sudah 
dilakukan oleh peneliti. 
Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu model 
pelatihan yang dapat diterapkan oleh pelatih guna untuk mencapai 
tujuan latihan yang sesuai dengan metode pelatihan. Selain itu, dengan 
adanya penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan dapat 
melihat lebih luas bagaimana model pelatihan yang semakin 
berkembang untuk kemajuan olahraga di Indonesia khususnya bola voli. 
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah 
disesuaikan dengan tujuan dan manfaat penelitian sebelumnya, maka 
peneliti memberi rekomendasi kepada beberapa pihak, yaitu: 
1. Bagi Pelatih 
Beberapa hal yang peneliti ketahui selama pembelajaran dan 
pelatihan yang diberikan, pelatih masih kurang memperhatikan aspek 
psikologis yang memang diperlukan oleh atlet sehingga model-model 
atau macam-macam pelatihan tentang psikologis kepada atlet sangatlah 
kurang. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui bahwa pelatihan 
brain jogging dapat meningkatkan kepercayaan diri atlet sehingga 
pelatihan ini bisa menjadi salah satu model pelatihan yang dapat 
digunakan oleh pelatih guna untuk meningkatkan aspek psikologis atlet 
khususnya percaya diri. 
2. Bagi Atlet 
Pelatihan brain jogging meningkatkan kepercayaan diri atlet. 
Kepercayaan diri adalah salah satu aspek psikologis yang diperlukan 
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oleh atlet. Karena atlet yang tidak memiliki kepercayaan diri dipastikan 
tidak akan bisa menampilkan performa terbaiknya saat melakukan 
sebuah pertandingan. Dalam hal ini, atlet perlu melatih diri guna untuk 
meningkatkan rasa percaya dirinya, sehingga model pelatihan ini adalah 
model pelatihan yang cocok bagi atlet agar bisa menampilkan yang 
terbaik dalam lapangan jika ia mempunyai rasa percaya diri yang cukup 
dan sesuai dengan kemampuannya 
3. Bagi Pembaca 
Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelatihan 
brain jogging agar model pelatihan ini terus berkembang dan 
memberikan manfaat yang lebih banyak bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
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